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45. évfolyam 2013. 3. szám
Pintér Lajos hatvanéves
Pintér Lajos Tört/én/elem
Tolnai Ottó Egy kosár déligyümölcs, egy kosár hal… (Pintér Lajos 60. születésnapjára)
Fekete J. József Kapuk
Tandori Dezső Réváldozat (Forrás-mű)
 
Kiss Benedek Károgó téli ének; Öregkori csalogató; Anyám, én és a szárnyak; Árnyék és fény;
Mintha; Mássz csak tovább!; Pünkösd havában (versek)
Sigmond István Sztrájkolni a mennyekben nem lehet; Csoportterápia; Több arcú nyomor
Bogdán László Vaszilij Bogdanov: Legendárium (versciklus)
Horváth Adrienn Müsztikósz; Por; La traversée; tente; Álhaiku quenau, raymond fogadd sok szeretettel
(versek)
 
*** „A művészet nem más, mint nyomhagyás” (Schrammel Imrével beszélget Ménesi
Gábor)
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